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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ψυχολογία των μειονοτικών ομάδων, ασχολείται με την εφαρμογή της 
ψυχολογίας στη μελέτη των μειονοτήτων. Βασιζόμενη στο κυρίαρχο επιστημολογικό 
παράδειγμα των κοινωνικών επιστημών στις Η.Π.Α., διερευνά στα πρώτα 
τουλάχιστον στάδια (δεκαετία του 1930) της ανάπτυξής της, μια ευρεία κλίμακα 
συμπεριφορών από και προς τις μειονότητες: εθνοτικές κυρίως ομάδες που 
δημιουργήθηκαν στις Η.Π.Α σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους για λόγους 
μετανάστευσης και φυλετικών διακρίσεων. Στον ευρωπαϊκό χώρο οι πρώτες 
συζητήσεις για τις υπαρκτές - με ανθρωπολογικούς όρους - μειονοτικές ομάδες 
εντοπίζονται στη δεκαετία του ‘50, με έκδηλες τις επιρροές στο θεωρητικό και 
μεθοδολογικό πεδίο από τη θετικιστική παράδοση. Αλλαγές στη θεωρητική 
πρόσληψη –από πλευράς κοινωνικών επιστημόνων-γίνονται πολύ αργότερα όταν στη 
δεκαετία του 70, δημιουργείται η κρίση ταυτότητας της κοινωνικής ψυχολογίας και 
όταν εκφράζονται οι πρώτες αντικρουόμενες απόψεις για το κοινωνικό ρόλο της 
κοινωνικής ψυχολογίας και για την καταλληλότητα των υιοθετούμενων έως τότε, 
μεθόδων και πρακτικών. Οι απόψεις αυτές, αποτέλεσαν το πλαίσιο για  την αρχή της 
δημιουργίας της ευρωπαϊκής κοινωνικής ψυχολογίας  των μειονοτήτων1. 
H εργασία αυτή, αντλώντας από τις γενικότερες αρχές της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, του κοινωνικού ακτιβισμού και της παρεμβατικής έρευνας, θα 
ασχοληθεί με τη ανάπτυξη μιας από τις ποικίλες κατευθύνσεις έρευνας που 
δημιουργήθηκαν μετά την κρίση ταυτότητας της κοινωνικής ψυχολογίας, την 
                                                             
1
Το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι σχέσεις μειονοτήτων-
πλειονοτήτων, οι κατευθύνσεις της έρευνας και τα επιστημολογικά μοντέλα που υιοθετούνται, 
διαφέρουν κατά πολύ ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Ενδεικτικό αυτών των διαφορών αποτελεί 
το γεγονός ότι στις Η.Π.Α. αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο η ψυχολογία των Φυλετικών και Εθνικών 
Μειονοτήτων με έμφαση στις ατομικές λειτουργίες και το συμπεριφορισμό ενώ στην Ευρώπη 
αναπτύχθηκε η Κοινωνική Ψυχολογία των Μειονοτήτων με έμφαση στα συλλογικά φαινόμενα. 
Παρόλες όμως τις διαφορές στις δύο ηπείρους, η αλληλεπίδραση και μεταφορά επιστημολογικών 
μοντέλων από την Ευρώπη προς την Αμερική και vice versa, ήταν πολύ συχνή. Xαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η μετεγκατάσταση μελών της Κριτικής Σχολής της Φρανκφούρτης στις Η.Π.Α. 
Ενώ πρόθεσή τους ήταν να μελετήσουν τους υπερκείμενους μηχανισμούς ικανούς να εξηγήσουν τη 
μαζική εξάπλωση του φασισμού, υπό την επίδραση του κοινωνικού-πολιτικού και επιστημονικού 
πλαισίου στο οποίο διενέργησαν τις μελέτες τους, κατέληξαν στην ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης 
προσέγγισης του φαινομένου («θεωρία της αυταρχικής προσωπικότητας») (Adorno, Frenkel-Brunswik, 
Levinson, & Sanford, 1950) Πέραν όμως από τις διαφορετικές προσεγγίσεις ή τη μίξη προσεγγίσεων, 
είναι επίσης γεγονός ότι πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη σε επίπεδο 
διομαδικών σχέσεων δεν είναι -σε ταυτολογικό επίπεδο τουλάχιστον- διαφορετικά από τα αντίστοιχα 
των Η.Π.Α. Οι διακρίσεις και η προκατάληψη εις βάρος πολλών εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων-
μειονοτήτων της σύγχρονης Ευρώπης είναι ανάλογες με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ηπείρους (βλ. 
ενδεικτικά Arroyabe, 1999. Bernal, Trimble, Burlew, & Leong, 2003. Van Oudenhoven & Willemsen, 
1989). 
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ανάπτυξη της κριτικής θεώρησης στη μελέτη των μειονοτικών ομάδων2 και τη χρήση 
ποιοτικών παρά ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων. Αυτό θα γίνει μέσα από την 
παράθεση και το σχολιασμό των ερωτημάτων και των μεθοδολογιών της έρευνας που 
υλοποιήθηκαν στο διάστημα μιας υπερτριακονταετούς ερευνητικής πορείας της 
γράφουσας στον ελληνικό και διεθνή χώρο. 
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι όταν περιγράφουμε γεγονότα του παρελθόντος, τα 
σχηματοποιούμε και τα συνδέουμε με άλλα γεγονότα, αποδίδοντάς τους διαστάσεις  
που πιθανόν να μην υπήρχαν πριν. Η ιστορία άλλωστε, γράφεται πάντοτε εκ των 
υστέρων, προκρίνοντας συγκεκριμένες ερμηνείες και αποσιωπώντας άλλες. Το 
ενδιαφέρον μου για τους τρόπους με τους οποίους αναπαράγουμε, διηγούμενοι 
ιστορίες, το παρελθόν, ενώ παράλληλα αξιολογούμε το παρόν και σχηματοποιούμε το 
μέλλον, εκφράσθηκε στη δεκαετία του’80 (Dikaiou, 1982). Αυτή η αναπαραγωγή δεν 
είναι μια απλή άσκηση μνήμης αλλά μια κοινωνική πράξη δημιουργίας ενός 
κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσουμε τις δραστηριότητές μας. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, ο Mark Freeman (1993) κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα σε ένα απλό 
χρονικό του παρελθόντος και σε μία ιστορία. Ενώ το πρώτο αναφέρεται στην απλή 
καταγραφή παρελθοντικών γεγονότων, το δεύτερο προϋποθέτει την ενεργή εμπλοκή 
του υποκειμένου στην επαναδόμηση (με όρους κοινωνιο-ψυχολογικής ερμηνείας) 
των γεγονότων. 
Συζητώντας λοιπόν για την πορεία έρευνας στο χώρο των μειονοτικών ομάδων, 
θα προσπαθήσω να επισημάνω τα κυριότερα γεγονότα που επηρέασαν την πορεία της 
θεωρητικής μου σκέψης. Στο σύνολο των τριάντα περίπου χρόνων ερευνητικής 
ενασχόλησης, έχω εμπλακεί σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα για ζητήματα που 
αφορούσαν μετανάστες,  πρόσφυγες,  Ρομά και τα «παιδιά του δρόμου». Παράλληλα 
έχω εμπλακεί σε ερευνητικό έργο για την κινητοποίηση πολιτών και την εμπλοκή 
τους σε δράσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων στην κοινότητα. 
Είναι βέβαια αδύνατον να «ανα–θεωρήσει» κανείς τα πεπραγμένα από όλα αυτά τα 
ερευνητικά έργα. Εκείνο που θα επιχειρήσω στη συνέχεια, είναι να επισημάνω μια 
σειρά από θεωρητικά, μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη αυτού που σήμερα επικαλούμαι, την ανάπτυξη δηλαδή μιας 
                                                             
2Η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται σε αυτό το κείμενο, στηρίζεται σε ευρήματα μελετών για εθνοτικές, 
εθνικές, και άλλες κοινωνικές ομάδες που ζουν σε υποβαθμισμένες - κατά κύριο λόγο - κοινότητες. Το 
περιεχόμενο του όρου μειονότητες σε αυτό το πλαίσιο διαφέρει (σχεδόν ριζικά) από τη χρήση, την 
έννοια και τον τρόπο με τον οποίο μελετώνται οι ενεργές μειονότητες ως φορείς κοινωνικής επιρροής 
στην πειραματική κοινωνική ψυχολογία (ευρωπαϊκή κυρίως). 
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διεπιστημονικής προσέγγισης στο χώρο των διομαδικών σχέσεων και μιας πιο 
πολιτικής και κοινωνικής ψυχολογίας των μειονοτικών ομάδων.  
Η ανάγκη διεπιστημονικότητας απορρέει ευθύς εξαρχής από τη φύση του 
αντικειμένου και τις απαιτήσεις οριοθέτησης των μειονοτικών ομάδων, καθώς επίσης 
και από το διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο και τις διαφορετικές προσεγγίσεις 
των κοινωνικών επιστημόνων που ασχολούνται με το θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο η 
μελέτη των ιστορικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που 
παίζουν ρόλο στην πορεία διαμόρφωσης των μειονοτήτων, αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για τη διερεύνηση οποιουδήποτε ζητήματος αφορά τις σχέσεις 
μειονοτήτων – πλειονοτήτων στο σύγχρονο κόσμο. 
Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τέτοια θέματα, προέρχονται κυρίως από τις 
κοινωνικές επιστήμες (κοινωνιολογία, κοινωνική ψυχολογία, ανθρωπολογία, πολιτική 
επιστήμη, κλπ.) ενώ άλλοι έχουν τις ρίζες τους σε κάποια εφαρμοσμένη επιστήμη ή 
απασχολούνται σε οργανισμούς που υλοποιούν νομοθεσίες και πολιτικές που 
συνδέονται με τα δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων (δικαιοσύνη, 
υγεία, εκπαίδευση). Υπάρχουν βεβαίως και άλλοι με πολλαπλές επιστημονικές 
ταυτότητες, που έχουν μία «υπερ-επιστημονική» (trans-disciplinary) ταυτότητα.  Η 
πολυμορφία αυτή των επιστημόνων – ασχολούμενων με θέματα μειονοτικών ομάδων, 
δημιουργεί συγχρόνως δυσκολίες και ευκαιρίες ή προκλήσεις για την ανάπτυξη μιας 
κριτικής προσέγγισης και μιας πιο ουσιαστικής διεπιστημονικής επικοινωνίας. 
 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ 
Οι δεκαετίες του ‘60 και του ‘70 ήταν μια περίοδος μεγάλων κοινωνικών 
αλλαγών. Κοινωνικά κινήματα όπως το κίνημα για την ανεξαρτησία και τα πολιτικά 
δικαιώματα των χωρών που διετέλεσαν αποικίες, το κίνημα των γυναικών, και το 
κίνημα των μειονοτήτων στην Ευρώπη και την Αμερική, είχαν επιπτώσεις και στον 
τρόπο προσέγγισης των φαινομένων από τις κοινωνικές επιστήμες. Πολλά από τα 
ερωτήματα για την καταλληλότητα των θεωριών και των μεθόδων διατυπώθηκαν για 
πρώτη φορά, αυτές τις δεκαετίες. Από όλους τους κλάδους της ψυχολογίας, η 
κοινωνική ψυχολογία ήταν εκείνη που έδειξε μεγάλη ανταπόκριση στα κελεύσματα 
των καιρών, ξαναθέτοντας επί τάπητος καίρια ζητήματα όπως το πλαίσιο, η σχέση 
ατομικού με το κοινωνικό, η έννοια της συλλογικότητας κ.ά. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτών των αναζητήσεων αποτελεί το κλασσικό πλέον βιβλίο των Israel 
& Tajfel (1972) με τίτλο ‘The context of social psychology: a critical assessment’. Ο 
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Tajfel σε αυτό το βιβλίο προτρέπει τους κοινωνικούς ψυχολόγους να αναρωτηθούν 
για το ποια είναι η συνεισφορά τους στην κατανόηση της κοινωνικής ζωής, ενώ από 
την άλλη, στο ίδιο βιβλίο, ο Moscovici (1972) θέτει το εξής ερώτημα: «Ποιος είναι ο 
σκοπός της επιστημονικής κοινότητας; Να υποστηρίζει ή να ασκεί κριτική στην 
κοινωνική ισορροπία; Να διατηρεί ή να μεταμορφώνει τις υπάρχουσες 
πραγματικότητες;» (σελ. 23). Συνεχίζοντας προτείνει μια «πιo» κοινωνική  
ψυχολογία, τονίζοντας την ανάγκη για τη μελέτη των πολιτισμικών διαδικασιών που 
ευθύνονται: “...για την οργάνωση της κοινωνικής γνώσης, για την εδραίωση των 
διαπροσωπικών σχέσεων εντός του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, για τη 
δημιουργία κοινωνικών κινημάτων (ομάδες, κόμματα, θεσμοί) δια μέσου των οποίων 
οι άνθρωποι  δρουν και αλληλεπιδρούν, για την κωδικοποίηση της διαπροσωπικής 
και διομαδικής συμπεριφοράς η οποία δημιουργεί μια κοινή κοινωνική 
πραγματικότητα με νόρμες και αξίες…» (σελ. 56). Ενώ παράλληλα τονίζει την 
ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στη γλώσσα η οποία ως τότε δεν θεωρούνταν 
ως μια περιοχή έρευνας για την κοινωνική ψυχολογία. 
Η συζήτηση για το κοινωνικό στην κοινωνική ψυχολογία, αποτέλεσε την 
αφορμή για τη δημιουργία εναλλακτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων που 
αντιτίθονταν στις πειραματικές προσεγγίσεις. Ο ίδιος ο Moscovici προέτρεπε για μια 
πιο ποιοτική και προσανατολισμένη στο λόγο κοινωνική ψυχολογία η οποία θα 
ασχολούνταν με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και θα συνεισέφερε στη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής. 
Οι ιδέες αυτές αποτέλεσαν το κίνητρο για την επιλογή των θεμάτων και το 
περιεχόμενο των ερευνητικών μου ενδιαφερόντων που ξεκίνησαν από τις αρχές της 
δεκαετίας του‘80, και συνεχίζονται έως σήμερα. Ο στόχος των ερευνών και των 
συνεργασιών που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, ήταν διττός: από τη μια να 
κατανοήσουμε τις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες δημιουργίας των μειονοτικών 
ομάδων, των τρόπων λειτουργίας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε ένα 
πλαίσιο δυναμικών και αντιπαραθέσεων με τις εκάστοτε πλειονότητες, και από την 
άλλη να εμπλακούμε μέσω της παρεμβατικής έρευνας ή άλλων δράσεων για να 
κινητοποιήσουμε διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής στην κοινότητα. Το τελευταίο, οι 
διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής στην κοινότητα, αναφέρονται στη μετατροπή τόσο 
των συνθηκών κοινωνικής ανισότητας όσο και των αντιλήψεων που συνάδουν με τις 
ανισότητες (είτε εκφράζονται από την πλειονότητα είτε και από την ίδια τη 
μειονότητα). 
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Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ενασχόληση με τις μειονότητες, προσφέρει 
αφ’ εαυτής ένα πεδίο πολιτικής συνειδητότητας. Παρά το γεγονός ότι η αποκάλυψη 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες (π.χ., σε επίπεδο 
προκατάληψης και ρατσισμού), τυχαίνουν μεγάλου  κοινωνικού ενδιαφέροντος, η 
διερεύνηση των τρόπων αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, είναι συνήθως πιο 
σημαντική (και απαραίτητη). Με αυτή την έννοια, οι μελετητές των μειονοτικών 
ομάδων καθίστανται πολύ νωρίς, ενήμεροι των ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών 
παραγόντων όπως είναι η φτώχεια, οι διακρίσεις και οι κοινωνικές ανισότητες που 
προϋπάρχουν και καθορίζουν τη δημιουργία των προβλημάτων. Είναι ακριβώς αυτή 
η ενημερότητα που διαφοροποιεί την έρευνα των υπαρκτών μειονοτικών ομάδων από 
άλλα είδη κοινωνιοψυχολογικής έρευνας που ασχολούνται με τη λειτουργία των 
πειραματικών «ενεργών» μειονοτήτων στην άσκηση επιρροής. Από την άλλη, 
τοποθετώντας τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η έρευνα των μειονοτικών 
ομάδων δεν διαφέρει από άλλες μορφές κοινωνικής έρευνας που ενδιαφέρονται όχι 
μόνο για την κοινωνική φύση των προβλημάτων, αλλά και για την ανάπτυξη δράσεων 
αντιμετώπισής τους. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 είχα εμπλακεί μαζί με άλλους ερευνητές  σε 
ένα τετραετές ερευνητικό πρόγραμμα για τα κοινωνικο-ψυχολογικά προβλήματα των 
παιδιών των Ελλήνων μεταναστών (που ζούσαν στο Νομό Δράμας και στο κρατίδιο 
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Δυτική Γερμανία).  Το πρόγραμμα αυτό σηματοδότησε την 
έναρξη μιας πορείας έρευνας σε μεταναστευτικούς, και αργότερα μειονοτικούς,  
πληθυσμούς η οποία διαρκεί έως σήμερα. Ενώ η ερευνητική μας μεθοδολογία σε 
εκείνο το πρόγραμμα, στηρίζονταν κατά πολύ στη χρήση ποσοτικών μεθόδων μέσω 
ερωτηματολογίων, η ανάγκη για περισσότερο ποιοτικές προσεγγίσεις ήταν ήδη 
έκδηλη, δεδομένου ότι ένα τμήμα της έρευνας στηρίζονταν σε συνεντεύξεις και σε 
άμεση παρατήρηση. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα του προγράμματος ήταν ότι η 
προσέγγιση ενός θέματος όπως τα παιδιά των μεταναστών, δεν μπορεί να γίνει μέσα 
από μια ατομική θεώρηση των πραγμάτων. Χρειάζεται να δει κανείς τη ζωή και τη 
συμπεριφορά των παιδιών με και προς τους άλλους, έτσι όπως διαδραματίζεται σε 
πολλαπλά πλαίσια (το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα) και να εξετάσει τις 
δυναμικές που αναπτύσσονται και υπογραμμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων εντός 
αυτών των πλαισίων. Με αυτή την οπτική, τα όποια «προβλήματα» εντοπίζονταν, δεν 
θεωρούνταν ατομικές αδυναμίες αλλά κοινωνικά φαινόμενα δημιουργούμενα στις 
υπάρχουσες (τότε) συνθήκες. Μια σειρά από δημοσιεύματα στο διεθνή χώρο, 
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δημοσιοποιούσαν τις παραπάνω απόψεις (ενδεικτικά, Dikaiou, 1989. Dikaiou, Sakka, 
& Haritos-Fatouros, 1987. Haritos-Fatouros & Dikaiou, 1986). 
Η προσπάθεια τότε ήταν να απομακρυνθούμε από την περίφημη προσέγγιση 
της διερεύνησης των «παραγόντων κινδύνου» ή της  θεώρησης που τόνιζε τα σταθερά 
και αναλλοίωτα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς (με την ευρεία έννοια) των 
ανθρώπων, και να επικεντρωθούμε στις κοινωνικές διαδικασίες που συντελούνται σε 
συγκεκριμένες συνθήκες. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, έπαιζε τότε και 
εξακολουθεί να παίζει σήμερα, το ενδιαφέρον μου για την κατανόηση της κοινωνικής 
σημασίας των φαινομένων και όχι για την απλή περιγραφή τους. Η επιθυμία 
σύνδεσης του ατομικού με το κοινωνικό και το πολιτικό στη διερεύνηση ζητημάτων 
που αφορούν μειονοτικές ομάδες, εξακολουθεί να έχει κεντρικό ρόλο στην 
ερευνητική μας δραστηριότητα έως σήμερα.  
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ Η ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΛΛΟ» 
Οι παροτρύνσεις για την περίφημη «στροφή στη γλώσσα» της δεκαετίας ‘60 
και ‘70, η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας του Tajfel (1978), νοούμενη ως μια 
συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων του 
Μoscovici (1980) και οι ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε συνδυασμό με την 
ευρύτερη πολιτικο-κοινωνική ιδεολογία για τις ανισότητες και την κοινωνική αλλαγή, 
αποτελούν τις βάσεις των ερευνητικών ερωτημάτων για τη σχέση μας με τον «άλλο». 
Η έρευνα από τον εντοπισμό των προβλημάτων προχωράει στη μελέτη των ποικίλων 
διαστάσεων που χαρακτηρίζουν τη σχέση μας με τον «άλλο», επικεντρωνόμενη 
κυρίως στους τρόπους πρόσληψης και αντιμετώπισης «του άλλου» (του ξένου, του 
μετανάστη, του τσιγγάνου, του πρόσφυγα, του παιδιού που ζει στο δρόμο, του πολίτη 
από τη γείτονα χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση κλπ.), με όρους 
αξιολογήσεων προτιμήσεων ή/και δράσεων στην κοινότητα.  
Το κοινωνικό υποκείμενο πρόσληψης του «άλλου», ενδύεται τον μανδύα πολλών 
και διαφορετικών ρόλων και θέσεων ανάλογα με το σκοπό της έρευνας: Γίνεται ο 
δάσκαλος ή ο γονιός, όταν πρόκειται να αξιολογηθούν οι δυσκολίες που συναντούν 
τα παιδιά των επαναπατριζόμενων Ελλήνων μεταναστών, ο ενήλικας πολίτης μέλος 
μιας κοινότητας υποδοχής, όταν διερευνάται η διαδικασία ενσωμάτωσης των 
επαναπατρισθέντων και των οικονομικών μεταναστών, ή όταν ερευνώνται οι 
σύγχρονες μορφές προκατάληψης και ρατσισμού (Figgou, 2002. Figgou, & Condor, 
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2006, 2007), ο μη Τσιγγάνος, όταν μας ενδιαφέρουν οι διαδικασίες προώθησης της 
συνεργασίας-συνύπαρξης ανάμεσα στα μέλη μικτών κοινοτήτων (Δικαίου, 2004), ο 
ενεργός πολίτης που εμπλέκεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινότητάς 
του (Δικαίου, Παπαδοπούλου, & Μπάκα, 2005.  Markoulis & Dikaiou, 2008), ο εν τη 
Ελλάδι ενεργητικός τηλεθεατής του πολέμου που διεξάγεται στα Βαλκάνια (Baka & 
Dikaiou, 2010) ή ακόμα, μέλος κοινοτήτων (Σέρβων-Μουσουλμάνων) που 
βρίσκονται σε διαδικασία συμφιλίωσης μετά το πόλεμο στο Κόσσοβο (Wendling, 
2009). 
Πολύ πρόσφατα και υπό τη σκέπη της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, το 
κοινωνικό υποκείμενο παίρνει το ρόλο του συμπράξαντος στο κίνημα διαμαρτυρίας 
πολιτών (Baka & Garyfallou, 2011), τη θέση της εναντίωσης στη διαδικασία 
νομιμοποίησης των μεταναστών (Figgou, 2011), τη θέση των νέων της δεύτερης 
γενιάς μεταναστών που αναζητούν την ταυτότητά τους σε συνθήκες εργασιακής 
επισφάλειας (Kesisoglou, 2011), του Έλληνα πολίτη που είναι «πελάτης» των 
σεξουαλικών υπηρεσιών που παρέχονται από μη νόμιμα εκδιδόμενες γυναίκες 
(μετανάστριες και μη) (Διγιδίκη, αδημ. υλικό), ή ακόμα, του Έλληνα γιατρού που 
παρέχει περίθαλψη σε μετανάστες (Χατζημπύρος, αδημ. υλικό ). 
Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας με ή για τον άλλο επικεντρώνεται στα συλλογικά 
νοήματα, τις αντιλήψεις, απόψεις ή ιδεολογίες που συναντώνται ανάμεσα στα μέλη 
μιας κοινότητας ή μιας κοινωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιείται μια 
πολλαπλότητα μεθόδων: ερωτηματολόγια παράλληλα με συνεντεύξεις, ομάδες 
εστίασης και ελεύθερες συζητήσεις, συνυπάρχουν δηλώνοντας (το αυτονόητο) την 
αναγκαιότητα ύπαρξης διαφορετικών μεθοδολογιών σε διαφορετικά ερωτήματα. Στη 
βάση αυτή, διατυπώνονται ερωτήματα που αφορούν όχι μόνον τα πεπραγμένα αλλά 
και τα μελλούμενα: τις ποικίλες π.χ., εκδοχές που διατυπώνουν οι νέοι για τις αιτίες 
και τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης ή ακόμα, τους προτεινόμενους 
τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης. 
 
EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
3
 
                                                             
3 Ο όρος πράξη αναφέρεται σε ενέργειες και δράσεις (επιστημονικές και μη) που στοχεύουν στην 
κοινωνική αλλαγή. Ως φορείς της πράξης θεωρούνται οι πολίτες (από μειονοτικές και πλειονοτικές 
ομάδες) και οι ερευνητές που ως πολίτες, εμπλέκονται στα συλλογικά αιτήματα για κοινωνική αλλαγή. 
Με αυτή την έννοια ο όρος αντιδιαστέλλεται με τον αυτονομημένο κριτικό λόγο της κριτικής 
γερμανικής σχολής που παρέμεινε σε θεωρητικό επίπεδο και δεν συνδυάσθηκε με το κινηματικό 
χαρακτήρα ενεργειών που στόχευαν στη κοινωνική αλλαγή (Teo, 1998. Tolman & Maiers, 1991). 
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Η έρευνα με ή για τον άλλο, δεν τελειώνει στο ακαδημαϊκό επίπεδο. Προτείνει 
στρατηγικές και τρόπους δράσης με βάση τις οποίες φιλοδοξεί να προκαλέσει 
κοινωνικές αλλαγές στην κοινότητα. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο αρχικός μας 
στόχος σε θεωρητικό επίπεδο, ήταν η ανάπτυξη μιας πιο κοινωνικής 
κοινωνιοψυχολογικής προσέγγισης η οποία θα συμβάλλει στην κατανόηση της 
σχέσης με τον «άλλο», τοποθετώντας αυτή τη σχέση στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. 
Όταν στις αρχές του ‘80 πήραμε τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για 
μια σειρά ερευνών σε ζητήματα μεταναστών και παλιννοστούντων, δεν ήμασταν 
σίγουροι για το τι είδους πρακτικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν τα 
αποτελέσματα των ερευνών μας. Μερικές από τις προτάσεις μας πχ., οδήγησαν στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για την 
αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών των παιδιών των μεταναστών στα σχολεία, και 
διοργανώθηκαν ομάδες συμβουλευτικής υποστήριξης για τους γονείς/υποκατάστατα 
γονέων. Παρόλα αυτά, ήταν φανερό ότι τα ευρήματα μας συντελούσαν μεν στη 
καλλίτερη κατανόηση των προβλημάτων των μεταναστών (πώς και γιατί 
δημιουργούνται) αλλά δεν στοιχειοθετούσαν προτάσεις για ευρείας κλίμακας 
παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας.  
Το ζητούμενο ήταν να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα και να αναπτύξουμε 
συγκεκριμένες μορφές δράσης με στόχο την κινητοποίηση διαδικασιών κοινωνικής 
αλλαγής στο πλαίσιο της κοινότητας. Το αίτημα αυτό μας άνοιξε νέους δρόμους και 
οδήγησε σταδιακά, στην ανάπτυξη μιας πιο κοινωνικής και συγχρόνως 
πραγματιστικής αντίληψης των πραγμάτων. Οι μελέτες που ακολούθησαν, 
στηρίχτηκαν σε παρεμβατικές μορφές έρευνας με στόχο την κινητοποίηση και την 
εμπλοκή πολιτών (μεταναστών και μη μεταναστών, Ρομά και μη Ρομά) στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων (όπως αναλφαβητισμός και υγεία) (Δικαίου, 2004, 
2009). Βασική πηγή έμπνευσης για αυτή τη δραστηριότητα αποτέλεσε η 
βιβλιογραφία από την κριτική θεωρία, από τη συμμετοχική έρευνα κοινωνικής 
δράσης και από την κοινοτική ψυχολογία που αναπτύχθηκε στη Λατινική Αμερική τη 
δεκαετία του ‘60. Ευρύτερες έννοιες όπως ο σεβασμός στις αρχές της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, η δέσμευση στην παροχή υποστήριξης προς τις περιθωριοποιημένες, μη 
προνομιούχες ομάδες, και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και τη πολυμορφία, 
βρίσκονταν στο υπόβαθρο αυτής της προσέγγισης (Δικαίου, 2009). Παράλληλα οι 
απόψεις του Ignacio Martin-Baro (1970) και του Paulo Freire (1973), αποτέλεσαν 
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σημαντική πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό της έρευνας από την οπτική των μη 
προνομιούχων. 
Οι επιστημολογικές θέσεις για τον πολιτικοποιημένο ρόλο του ερευνητή, 
χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ανάπτυξη της ερευνητικής μεθοδολογίας. 
Πρόκειται για τον ερευνητή που δεν αρκείται στο να επισημαίνει υπάρχοντα 
κοινωνικά προβλήματα, αλλά παίρνει θέση (πολιτική, κοινωνική, ιδεολογική) 
απέναντι στα προβλήματα, εκθέτοντας παράλληλα τον κοινωνικο-επιστημολογικό 
του προβληματισμό και μεταφράζοντας αυτό τον προβληματισμό σε συγκεκριμένες 
ενέργειες που καλύπτουν ένα ευρύ χώρο παρεμβάσεων, από το θεωρητικό-ερευνητικό 
πεδίο έως το κοινωνικο-πολιτικό. Σε αντίθεση με το συνήθη αποστασιοποιημένο, 
ιδεολογικά ανενεργό και υποτιθέμενο αντικειμενικό τρόπο προσέγγισης των 
φαινομένων, ο ερευνητής αναγνωρίζει ότι πέρα από την επιστημονική του ιδιότητα, 
είναι και ο ίδιος «...κοινωνικό υποκείμενο, μέλος ομάδων, πολίτης μιας χώρας και 
περισσότερο ή λιγότερο συνειδητοποιημένα, συνεργός σε μια παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία....» (Παπαστάμου, 2009, σελ. 13) με ανισότητες, διακρίσεις, πολέμους, 
μεταναστευτικούς εξαναγκασμούς και παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου.  
Εξελίσσοντας παλιότερα σχήματα στα οποία ο ερευνητής κατείχε τον κεντρικό 
ρόλο για τις αποφάσεις της παρεμβατικής έρευνας, αναπτύσσονται νέα ερευνητικά 
παραδείγματα στα οποία οι πολίτες - κοινωνικά υποκείμενα κατέχουν κεντρικό 
ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβατικών 
ερευνητικών δραστηριοτήτων. Υπ’ αυτήν την έννοια, οι πολίτες γίνονται «συν-
δημιουργοί» και «συν-διαμορφωτές» και όχι «επωφελούμενοι» των παρεμβάσεων 
που έχουν σχεδιαστεί για αυτούς από άλλους (ειδικούς-ερευνητές) (Δικαίου, Φίγγου, 
& Μπάκα, 2010). Αν και οι προσπάθειες για την εμπλοκή και τη συμμετοχή πολιτών 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινότητας στην οποία ζουν, ήτανε εν πολλοίς 
ατελέσφορες (Δικαίου, Μπάκα, & Παπαδόπουλου, 2005), οι ιδέες αυτές 
εξακολουθούν να πληροφορούν τις ερευνητικές μας δραστηριότητες για την 
κοινωνική αλλαγή.  
Σε πρακτικό επίπεδο, πολλές από τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν υπό τη 
μορφή αντιμετώπισης αναγκών σε υποβαθμισμένες κοινότητες, στηρίχθηκαν στο 
παραπάνω σκεπτικό συνδιαμόρφωσης των δράσεων από τους ερευνητές και από τους 
πολίτες (μειονότητες και μη μειονότητες). Μια τέτοια δραστηριότητα αφορούσε την 
κινητοποίηση πολιτών τρίτης ηλικίας με στόχο την εμπλοκή τους στην αντιμετώπιση 
αναγκών της κοινότητας. Απώτερος στόχος αυτής της εμπλοκής, ήταν η προώθηση 
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διαδικασιών κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων αυτής της ηλικιακής ομάδας 
(Χαρίτου-Φατούρου & Δικαίου, 2007). Συνολικά, η εμπειρία από το σχεδιασμό, την 
υλοποίηση και την αξιολόγηση παρεμβάσεων που είτε είχαν τη μορφή της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης ειδικών που καλούνταν να υποστηρίξουν ποικίλες 
ανάγκες στη κοινότητα, είτε είχαν τη μορφή της άμεσης κινητοποίησης πολιτών με 
στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων, συνετέλεσε στη παραπέρα 
θεωρητική και εννοιολογική επεξεργασία πολλών φαινομένων4που άπτονται της 
κοινωνικής αλλαγής και των σχέσεων μειονοτήτων- πλειονοτήτων γενικότερα. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 
Η πλειονότητα των ερευνών και των δράσεων στις οποίες συμμετείχα, ήταν 
συνεργατικές και διεπιστημονικές με την έννοια ότι περιλάμβαναν όχι μόνο 
ψυχολόγους αλλά και κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς και γλωσσολόγους (Δικαίου, 
1999). Επιπλέον στην έρευνα για την κοινότητα, ενεπλάκησαν και μη ειδικοί, πολίτες 
δηλαδή από τις κοινότητες στις οποίες γίνονταν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση 
π.χ., του αναλφαβητισμού (Δικαίου, 2004) ή για την παροχή βοήθειας σε παιδιά του 
Δρόμου (Δικαίου, 2005). 
Μια άλλη σημαντική διάσταση της ερευνητικής διαδικασίας για τις μειονοτικές 
ομάδες ήταν η δημιουργία ερευνητικών ομάδων και η συνεργασία με ερευνητικά 
προγράμματα και συναδέλφους από τρία κυρίως Πανεπιστήμια του εξωτερικού: την 
Janice Gibson από το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh στις Η.Π.Α., τη Julia Gonzalez 
από το Πανεπιστήμιο του Deusto στο Bilbao της Ισπανίας, και τον Patrick 
Humphreys από το νυν Ινστιτούτο (τότε Τμήμα) Κοινωνικής Ψυχολογίας του London 
School of Economics στην Αγγλία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η συνεργασία στην 
πρώτη περίπτωση, βοήθησε στην ανάπτυξη της θεωρίας και της έρευνας για το 
σχεδιασμό μελετών για νέους σε διεθνές επίπεδο (π.χ., Gibson-Cline, Dikaiou, 
Haritos-Fatouros, Shafrir, & Ondis, 1996. Gibson-Cline et al., 2000) και στην 
παραπέρα επεξεργασία θεωρητικών απόψεων για την παρεχόμενη (τότε) 
συμβουλευτική προς μειονοτικές ομάδες (π.χ., Dikaiou, 1997, 2000). Η συνεργασία 
στη δεύτερη περίπτωση, οδήγησε στη δημιουργία πανευρωπαϊκών δικτύων έρευνας 
                                                             
4 Η ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την κινητοποίηση των Ρομά πολιτών της Θεσσαλονίκης ενάντια 
στον αποκλεισμό τους από την εργασία, η μεθοδολογία προσέγγισης κοινοτήτων και οι διαδικασίες 
υλοποίησης, αποτελούν ένα είδος δραστηριοτήτων αυτής της κατηγορίας (Δικαίου, 2006). Στην ίδια 
κατηγορία εντάσσονται επίσης, τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε φορείς υγείας, 
προκειμένου να αναπτύξουν δράσεις ενάντια στο κοινωνικό αποκλεισμό των μειονοτήτων, ψυχικά 
ασθενών, εξαρτημένων και αστέγων (Μπαϊρακτάρης, 2008). 
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για ζητήματα μεταναστευτικών και μειονοτικών ομάδων στην Ευρώπη. Ένα τέτοιο 
δίκτυο είναι το επονομαζόμενο Humanitarian Net για την προώθηση της έρευνας και 
των σπουδών ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με παράλληλη ανάπτυξη του θεσμού και 
του προγράμματος σπουδών για το European M.Phil in Migration, Multiculturality 
and Ethnic Conflict. 
To βιβλίο των David Turton και Julia Gonzalez (1999), με τίτλο Cultural 
identities and ethnic minorities in Europe, αποτελεί μία από τις πρώτες εκδόσεις του 
παραπάνω δικτύου, η οποία καταγράφει τα αποτελέσματα ερευνών για τα 
προβλήματα των μειονοτικών ομάδων στην Ευρώπη της δεκαετίας του ‘90. 
Παράλληλα και ως συνέχεια του Humanitarian Net, αναπτύσσονται την πρώτη 
δεκαετία του 2000, συνεργασίες με δύο επιπλέον Ευρωπαϊκά δίκτυα: το Network of 
Excellence (New Global Migration Flows and the European Institutional Response) 
με στόχο τη σύσταση ερευνητικής ομάδας για τη μελέτη της δωρεάς οργάνων από και 
σε μεταναστευτικές ομάδες, και το Network of Experts for Health and Social Care for 
Migrants and Ethnic Minorities in Europe. Το τελευταίο έθεσε τις βάσεις για την 
έρευνα σε θέματα υπηρεσιών παροχής υγείας προς τους μετανάστες. 
Η τρίτη περίπτωση συνεργασίας εισήγαγε καινοτομικά προγράμματα σπουδών 
για τη λειτουργία των οργανισμών και συνεισέφερε στον εμπλουτισμό της ελληνικής 
βιβλιογραφίας για την κοινωνική ψυχολογία των οργανισμών. Παρότι όχι άμεσα 
συνδεδεμένη με μειονοτικές ομάδες, κεφάλαια του βιβλίου που εκδόθηκε με τίτλο 
Οργανισμοί (Δικαίου & Berkeley, 2004), αναφέρονται και σε οργανισμούς 
κοινωνικής υποστήριξης για ειδικούς πληθυσμούς. 
Επιπλέον, ο θεωρητικός λόγος που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια από το 
1980 έως σήμερα, δεν θα είχε υπάρξει χωρίς τη συνεργασία συναδέλφων ελλήνων 
επιστημόνων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παλαιότερων και 
νεώτερων όπως των: Μ. Χαρίτου-Φατούρου, Δ. Μαρκουλή, Π. Πανταζή, Δ. Σακκά, 
Α. Στογιαννίδου, Κ. Μαναβόπουλου, Α. Μπίμπου, Κ. Μπαϊρακτάρη, E. Φίγγου, Ε. 
Παπαδοπούλου και Α. Μπάκα. Όλοι αυτοί συνετέλεσαν σε ένα σύνολο μελετών για 
τις μειονοτικές ομάδες που εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο των διομαδικών 
σχέσεων της εφαρμοσμένης κοινωνικής ψυχολογίας, και που αποτελούν τη βάση για 
το θεωρητικό και ερευνητικό έργο που παράγεται από την ομάδα έρευνας στο Τμήμα 
Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., για τις μειονοτικές ομάδες σήμερα. 
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ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΣΗΜΕΡΑ 
Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες νέες συνθήκες εργασιακής και οικονομικής 
ανασφάλειας εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στη χώρα μας αλλά και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, δημιουργούν ένα πλαίσιο κοινωνικο-πολιτικής αβεβαιότητας 
με άγνωστες εν πολλοίς, επιπτώσεις.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολλά από τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις 
μειονοτήτων-πλειονοτήτων και το ρόλο της κοινωνιο-ψυχολογικής έρευνας 
γενικότερα, χρήζουν αναθεώρησης και αναστοχασμού. Οι νέες συνθήκες 
επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού. Ο 
συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που ανεξάρτητα από εθνοτικά 
χαρακτηριστικά, βρίσκονται σε μειονεκτική (με όρους κοινωνικούς, οικονομικούς και 
πολιτικούς) θέση, δημιουργεί την ανάγκη αναθεώρησης της έννοιας της μειονότητας 
και επανεκτίμησης της πρόσληψης της διαφοράς της μειονότητας από την 
πλειονότητα, τόσο από πλευράς ειδικών όσο και από πλευράς πολιτών (μη ειδικών). 
Με το ίδιο σκεπτικό, και ως επέκταση της αναθεώρησης της διαφοράς, επανατίθεται 
στο τραπέζι των συζητήσεων η έννοια της διχοτόμησης και της κατάταξης των 
πληθυσμών σε μειονότητες και πλειονότητες, αμφισβητώντας εν πολλοίς την 
υποτιθέμενη εντός κατηγοριών, ομοιομορφία των πληθυσμών, τη φυσικοποίηση των 
όρων, τη χρήση του δίπολου μειονότητες/πλειονότητες ως ερμηνευτικού εργαλείου 
και ούτω καθεξής. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, μια σειρά από εν εξελίξει διπλωματικές εργασίες 
φοιτητών το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2011-12) στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ, 
ασχολούνται με την πρόσληψη αυτής της διαφοράς καθώς επίσης και με την 
πρόσληψη του φαινομένου της κρίσης, την αιτιολόγηση και τις συνέπειές της, έτσι 
όπως γίνονται αντιληπτές στο λόγο των νέων που προέρχονται από ευάλωτες ή μη, 
κοινωνικές ομάδες. Πηγαίνοντας σε ένα πιο συστηματικό επίπεδο, θα λέγαμε ότι η 
τρέχουσα έρευνα στο εν λόγω Τμήμα, ενδιαφέρεται για τους τρόπους με τους οποίους 
οι νέοι από μεταναστευτικές (που αποτελούν την πλέον θιγόμενη από την εργασιακή 
επισφάλεια ομάδα) ή μη ομάδες, προσλαμβάνουν, ορίζουν και υλοποιούν το πολιτικό 
μέσα από το λόγο τους για π.χ., το μέλλον και τις ποικίλες εκδοχές ταυτότητας 
(Kesisoglou, 2011) ή ακόμα τα καίρια κοινωνικά ζητήματα όπως η πολιτογράφηση 
των μεταναστών στις παρούσες συνθήκες (Figgou, 2011).  
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Επιπλέον, ένα άλλο ερώτημα που λόγω συνθηκών της τρέχουσας «κρίσης» στη 
χώρα μας, επανέρχεται στο προσκήνιο, είναι ο ρόλος και η συμμετοχή των πολιτών, 
στο εκφρασμένο με όρους κοινωνικών κινημάτων, αίτημα για κοινωνική αλλαγή. Οι 
ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη πρόσφατες διαμαρτυρίες πολιτών ενάντια στις 
επιπτώσεις της κρίσης, καθιστούν το φαινόμενο της κοινωνικής αλλαγής άκρως 
επίκαιρο, επαναφέροντας στο προσκήνιο συζητήσεις για τις κινηματικές μορφές 
δράσης και τις επιπτώσεις αυτής της δράσης  στη δημιουργία νέων μορφών 
συλλογικοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το αίτημα των μεταναστών η άλλων 
μειονοτικών ομάδων (πρόσκαιροι και μόνιμοι μετανάστες, αναγνωρισμένοι ή μη, από 
πλευράς νομοθεσίας, πολιτικοί πρόσφυγες κλπ) για «ενσωμάτωσή» τους στις 
υπάρχουσες και υπό την κρίση, συνεχώς μεταβαλλόμενες, κοινότητες, καθώς επίσης 
και το ευρύτερο αίτημα του συνόλου των πολιτών για κοινωνική αλλαγή (όχι μόνον 
με κοινωνιο-ψυχολογικούς αλλά και οικονομικούς και πολιτικούς όρους), αποκτάει 
νέες διαστάσεις. 
Έχοντας κατά νου ότι η σύγκρουση αποτελεί βασική προϋπόθεση της αλλαγής, 
ερωτήματα όπως το τι εννοούμε πχ., με τον όρο κοινωνική αλλαγή, ποιος αλλάζει και 
προς ποια κατεύθυνση, αποκτούν σήμερα καθοριστική σημασία, τόσο σε επίπεδο 
πρόσληψης, όσο και σε επίπεδο πράξης, εμπλοκής δηλαδή των πολιτών-κοινωνικών 
υποκειμένων στη διαδικασία αλλαγής.  
Μετακινούμενη από προηγούμενα στάδια έρευνας που εστιαζόταν στις μορφές 
δράσης που οι ίδιοι οι πολίτες αναλαμβάνουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
κοινωνικά προβλήματα στο χώρο της κοινότητας που ζουν (Markoulis & Dikaiou, 
2008), η τρέχουσα έρευνα στο Τμήμα Ψυχολογίας, επικεντρώνεται στις συλλογικές 
μορφές διαμαρτυρίας των πολιτών. Αξιοποιώντας την κριτική κοινωνιοψυχολογική 
προσέγγιση της δια του λόγου ψυχολογίας, η τρέχουσα έρευνα μελετάει το λόγο που 
αρθρώνουν οι νέοι πολίτες (μειονότητες ή μη) για τα κοινωνικά κινήματα, στις 
συγκεκριμένες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες (Baka & Garyfallou, 2011).  
Παρότι σε ένα πρώιμο στάδιο θεωρητικής και ερευνητικής επεξεργασίας, τα 
αποτελέσματα από τις μελέτες και των δύο ως άνω κατευθύνσεων, συνθέτουν ένα νέο 
πλαίσιο συζήτησης για τη σχέση ανάμεσα στο πολιτικό και το κοινωνικό και τις 
δυνατότητες της κοινωνιο-ψυχολογικής έρευνας να μελετήσει αυτή τη σχέση, από 
την πλευρά του ενεργού υποκειμένου σε συνθήκες κοινωνικο-πολιτικής κρίσης. 
Συνολικά, κινούμενοι σε ένα πλαίσιο συνεργασιών με ολοένα ανανεούμενες 
ερευνητικές ομάδες και προσθέτοντας νέες θεωρητικές και μεθοδολογικές 
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προσεγγίσεις, ελπίζουμε ότι ανοίγουμε νέους δρόμους για τη δημιουργία μιας πιο 
πολιτικής και κοινωνικής ψυχολογίας των μειονοτικών ομάδων. 
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Towards the development of a more political and social 
psychology of minority groups: A process of research 
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Abstract 
The course of research and collaborations developed in Psychology Department of 
A.U.TH., about issues of minorities (ethno-cultural or other social groups living in 
disadvantaged communities), as such issues were created in the context of Greek 
social reality during the last thirty years, are discussed in the present study. 
Considering the time from the ‘80s up to the present days, the study points out the 
major theoretical, methodological and practical issues which-according to the author-
have affected and have played an important role in the development of the 
contemporary perspective emphasizing: the need for a more political and social 
psychology of minority groups. 
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